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В стихотворении «Памятник в декабре» очень точно переданы чувст­
ва Пушкина накануне восстания декабристов в Петербурге. Ведь среди мя­
тежников, вышедших на Сенатскую площадь, были ближайшие друзья Пуш­
кина и его лицейские товарищи - Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер, 
позднее сосланные в Сибирь. Зная, что готовится восстание, Александр Сер­
геевич не находил себе места, несколько раз порывался нарушить запрет им­
ператора и прибыть в Петербург. Эти настроения Пушкина отражены в пер­
вой части стихотворения. 
ПАМЯТНИК В ДЕКАБРЕ 
Деревья облачились в иней, 
А рядом - на глазах у всех -
Засыпал памятник тот синий, 
Искристый наш славянский снег, -
Снег самый искренний и чистый. 
А помнишь, Пушкин, как зимой 
К Сенатской вышли декабристы, 
Россию клича за собой? 
Ты был тогда в опале, в ссылке -
Узнал, метался: - Я бы мог, -
Твердил. И выбегал к развилке, 
Заслышав звоны вдоль дорог. 
А снег идет... 
Еще двенадцать 
Снегоприходов впереди... 
Как упредить, 
Чтоб не раздался 
Тот залп, 
Чтоб не был снег в крови... 
Но в траур самой черной речки 
Себя Россия облачит, 
И выйдет Даль, и вместо речи 
Красноречиво промолчит, 
Сняв шляпу... 
А вторая часть этого стихотворения поражает вселенской болью и тра­
гизмом роковой дуэли на Черной речке. 
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